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1. José M- Millàn Roco 
2. Botiste Oiiè Govoidó 
3. Ramon Navarro Llislerri 
4. José Oriiz Cubeites 
5. Carlos Poy Castell 
ò. Enginyer Vicente MufïOZ 
7. Fran CISCO Ca I lariso Urgillés 
8. Sr. Lores, l r vigilont encorregaï obro 
9 Aiundonl enginyer 
10. Àngel Guimerà Vizcorro 
11. 2n vigllani encorregot obro 
12. Enrique Sons Elies 
13 Agustí VencQl lïoga 
14 Alejandro Petis Querol 
15. Juan Nadol Gimeno 
Foto cedida per Morio Vericot Sales 
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ímaíges d'un lemps. í/'nn espai i d'unn geni 
1^19^%' 
El senyor Caminois, delegat d© la Coixa d© Pensions per a lo velle&a i d'Estolvis a Ulldecona. 
en una visito o les Escoles per reQOlor uns lliDres ais olumnes, omb moliu de lo feslivitot de Sant Jordi (23 d'abnl de 1958). 
Foto cedido per Joan Boptista Verical Gavaldà 
1. Luis O'Colloghari Pous - julge, 2. José Vidol Ferré - • icolde; 3. Pilar del Bofrio Gouxacris - reina de les festes; 
4. FausTino Blanco del Amo - sergent; 5. Pedró Nadol Sans - regidor; ò. Josè Millan Roig - regidor (20 de novembre de ] 961) 
Foto cedido per Pilar d^l Barrio GauKCChs 
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J J , Gar r i t - F. l l a r te - C o n x i t a M o l l a 
FoTo feta l'ony 1956. 
Un grup d'amics d'una mateixa quinto, foto feia als 
clQustre5 de i'Ajuniamenl d'Ulldecona, dovont de ia font. 
informociò facilitada per Liuís Ròduo Beh 
Pedro Vidoi Tabuena i José Grou Vidoi, 
1. Enrique Edc Castei' 
2. Pepito Fibia Fat>ro 
3 Pedfo Vidai Tabuem 
4 Àrgei Ferrè f?oig 
5 E-inqueGii Borjo 
6 Josep Voiis Borja 
7. Juan Coilari&o Visca rro 
8. Uuí5 Ròdi.o Bei 
9. JoQqum Fonoiiosa Grau 
10. Pepito Navorro Fofcodeii 
11. Josep Torrent Duotis 
12, Emi.10 Marín López 
13. Juan Fonoiiosa Taüodo 
}A MonoioViscarroOniz 
i5. Cipríano Mllian Sans 
16 An'onio Domènech Ferré 
17 Juan ZaragozG Barrera 
15 MigueiQuerai"Copseta 
19. Pepito Souch Romeu 
20. José Grou Vidai 
Cormen i^ ojos Escaiosa. Püar del Borno Gouxachs, 
Pepita Gii Pov. Joaquín Fetrè Fabra 
Bisculer propielat de Joon Feiré Sanchïs 
(Foto cedida per Piiar del Barrio Gauxachs) 
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Imatges d'un íemp\, (fun cspdi i d'ima geni 
] . Agustí Morera Vericot- 2. Alejandro Pasalamaf Querol: 3 Ennque Juan Soncho, ^1. Francisco Tordera Castell; 
5 José Reverté Borrero. ò, Pedró Arnau Canalda. Ar^ y& 50-60. Foto cedida per Alejar^dro Pasalarnor ©ueroL 
1. Manolo Santar^ cü Fabra: 2. Jooquín Roig Vericot 3- Andreu Poy Martí, 4. Miguel Auòò Bort: 5. Aguslï Vericar Vericat: 
ò. Manuel Fabra Ferré. 7. Àngel LoDèrnio FoDregot 6. Froricisco Tordera Casfell. Foto cedida per Maria Vericat Sales. 
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